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*2 1nternet Software Consortium (http:〃www i c org/)のInternet Domain
Survey,およびNetcra■社 (http:〃www netcrai co uκ/)のWWw server
SuFVeyの公開データを基に作成.





































































































































































































































7 ドイツ 7% 3
イギリス 15%
オース トラリア 15% 2
スイス 14% 1
合 計 100%











なるWebペー ジ数 を増加 させてきたことに起因する。




















































































































































































(1)広域に分散 したWWWロ ボットを協調動作 させ,
WWWサーバ上のデータを高速収集する(目標 :日本
全国のWWWサーバ上のデータを24時間以内に収集)







全体を管理する Public Robot Server Manager(PRSM)と






















































































PRS l台 PRS 17台 PRS 17台 PRS l台PRS 17台
ランダム 負荷均等化     負荷均等化
































































討課題となった。                 |
4.2 全世界Webアー カイブ構築プロジェクト    |
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